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Geological History of Matsushima
Tomio Moriai and Takao Yamada
Abstract
Geological History of Matsushima
Matsushima is well known as one of the three most celebrated scenic sights in Japan since 1643.
Matsushima Bay is studded with more than 260 islands covered in pines.
This gulf extends about 12 km from north to south and also 14 km from east to west.
The coastline extends to 30 km.
The geological features are based on Rifu formation of Triassic and granodiorite of Cretaceous in Mesozoic 
era, in its upper region there are formations of Pliocene and Miocene in the Neogene.
Furthermore the formation of Quaternary covers them.
In conclusion, we would like to stress that following geological structures are related to the origin of Ma-
tsushima.
（1）　Nagamachi - Rifu fault
（2）　Toritame fault
（3）　An abnormal upheaval of the Japanese central mountain range.
（4）　The fluctuation of the surface of the sea in glacial age.


























































































約 1,500 m-2,000 mの高所を造っている。しかし，最
上部の第三系，第四系が欠如していることが多い。す
なわち，南部では約 4,300 m-1,500 m，その北方の鶴
岡から松島では約 3,200 m-1,100 m，さらに，その北
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